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Redacción, Admiiiistracióii ? 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1983 y 1966 ' 
FALA1ÍGB ESPAÑOLA TRABIOIOKALISTA Y D F ^ S s J.O.N-S. 
i : r R F S g f f N C I A R O J A E N E S T O N I A 
r ^ I n ^ R A CARRERA DE VELOCIDAD DE LAS 
cnRMÁCiONES SOVIETICAS EN LA REGION 
SITUADA AL SUR DE KIEV 
r^nufiicím de f ^ t e oñ^al que en la región 
* dKSev se ta producido xtm verdadera carre-
al mtre las forroacíoaes rojas que tratan de 
* TekC¿2 de oerco de las form^iones aJemaUiQis. Los 
^ ^as cP^^do en olías totros»g enormes. IM 
tê ed de gw^ra locaíizado a (gran d^taneéa fué ron inf i 
Di 
«H wi" comunica 
Insrton que las 
de guerra para 'a 
oviética deben halla?-
orden de K-ooseveU, 
)ai'cadas lo más pronto po 
ble. 
I > soviets han limitado, 





LA AYUDA DE 
UNií>OS 
3—El (K>rres-
J del 1 ^ í á r i o "N.w York desde Wás-
entregas de 
r 
bas que baa caído dsfectamen-
íe sohte el objetivo, han ocar 
sionado grandes destrozos. 
Al sur de la isla Svince, cni 
las Faroe, nn mercante británi 
co de1- 1.200 toneladas, há sí-
do hundido por la aviación 
del Re;ch. 
Por otra parte un "Brístol-
Blenheim" inglés, ha sido de-
rribado por la DCA aílemana' 
sobre Dinamarca y un "Spit-
ire* de1 la mi^na nacionalidad 
que el arnterior ha sido asimis-
mo destruido por la DCA ale 
mana en la 'costa francesa del 
Canal <k la Mancha, 
• • • • • , l 
Berlm, 3.~E1 bombardeo 
intentado contra la ̂ capital del 
R^ch 'y reseñado en el ciomu-
nicado militar ale'mán. no ha 
ocasionado j ningún daño en 
las industrias o instalaciones 
de importancia militar, según 
se comunica oficiosamenteí Por 
el ¿bntrarío la población civil 
ha sufrido algunas perdidas y 
hay que lamentar algunos des 
trozos en los históricos caisti-
11 os de Potsdam, situados fue-
ra de todo objetivo de ampot 
tañe-ia militar.—EFE. 
o s o v i é t i c o 
m u y p r e o c u p a d o p o r 
s i t u a c i ó n d e U c r a m a 
H U E V A S P R U E B A S D E L S A L V A J I S M O 
Beilín, 4.—Un dcfeíaeainento de choque alemán, ha rea-^ 
ik^do un terribile ée%uiarinyiento en mxí lo€aili(k.d soviét.ca^ 
M «ifcax en eá pu.e]>k> ei destitcaznento alemán se encon*/ 
tró con un a^o ^ant9 cuyos 200 ocupantes habían sida I 
abandonados por el personal eacargiado de 1* institu<áón. En1 
lo© éf.riniLtcric», en el «toelo y en las camas podía veíBe mr' 
naeroEOfc eséáv^rcG iafeaitjilcs, mfcntna© que otros niños siai 
ésxm ei'enta ¿e lo qlie les rodiê ba jugaban con gm coiEnpa-¿ 
ñeros muertes. Al ¿ía siguiente, otro destacameoito comprô  
bó que el pi^blo y ©1 asilo habían sádo inoendiados y arraj 
sados por una banda de cosaco®*—EFEL 
m&JB 'SmJClA TERMINADA! 
H^isinki, 4.—ün comunicado 
oficial anuncia que la resisten 
cia de las fuerzas rojas en Es-
tonia pued-fe darte por termi-
Kada.—EFE. 
Irega de aviones y de m% 
H para la fabricación de 
imierilas. Siendo así qu« 
lodos los aviones están 
J(>8 a Inglaterra, ha si 
irlo el oonsenH'nifn . 
'ím Bretaña para la 
le aviones a llusia.— • 
Hueva Y rk. Sir Rona-C? 
-Hî puell ha llegado , a Nueva 
n avión. Marchará sel 
> a Washington• pa 
d^mpoñar el puesto de mj 
«ro de la Gran Bretaña en 
Lslados Unidos., Campbfi 
• D««odistas 
•; de la Gran Bretañ&j 
a iianfax, ser.̂  probable' 
• "^nzado en feeha pró1 
n . / L Pasar una3 v ¿ a •vil ta su 
país. 
**&oa, 3.-El 
EFE. Uno de los fo 
¿í ! .1 J;nc, - IWe. proba-
I duranr/11 t!empo de gue-
f. " níc M a 16 meses.-
'tfxm que femaban la línea Stalin. corstnídn con todos 1> s auártüovís w»wni-
cos modernos, tomado al asalío por las tropas alemanas 
e z a t a c a d a 
L A A V I A C I O N A L E M A N A 
LLEGA E L ENVIADA 
ESPECIAL DE 
BOOSEVELT 
Londr^ 4.—En la madrugál 
da de hoy ha llegado a esta ear 
pital el enviado espeeial 
Eoosevelt.—(Efe). 
COMENTARIOS DE liál 
P^EICSA ALEMANA v 
Berlín, 4.—La Prensa aleniai 
na se ocupa hoy del pajpel queá 
Inglaterra y _ Estados Unidoaí 
desean atribuir a la Unión SoV 
viétiea, si termina la gnerraÉ 
cou su victoria. Este papel lo 
ha definido el "Thimes" d# 
! Londres como de "jefe de ]M\ 
[Europa Oriental, incluyendo^ 
| los estados bálticos y el1 SUÍT*; 
[oeste de Europa".—(Efe), r 
I i XXX 
Berlín, 4—Informaoiou^s ílsti 
I Moscú dicen que el alto man^ 
ido soviético se encuentra fueri 
temente preocupado ante la siv 
tuación militar en Ucraniaií, 
Los esfuerzos realizados para 
contener a las fuerzas aliada^ 
que han profundizado en e l 
dispositivo, soviético, realizan-i 




X X x 
!*. DretS 3,~~̂ 1 senador 'Pedente de U r ^ ; 
^Kros 1 Negocios 
cm,. Unidos -nn-
JsPóa * com€rcio 
r 10 que a aps ión" . 
^ 1̂ Cri- ^ ^ a s eco 
" :ín 
Fueron hundidos dos buques con un total de 
1 8 . 0 0 0 T O N E L A D A S 
NOMBRAMIENTO DE 
s m m PRovmoiALES 









-vía la es 
««o. de que 
ue aĝ €sioaes,, 
Berlín, 4.—En la noche del 3 al 4 los aviones alemanes 
atacaron l i rada de Suez. Dc« buques con un total de diez y 
ocho mal toneladas fueron hundidos. Un paquebot de veinte 
0*Ü1 toneladas fué e'lcaû ado y sufrió grandes daños.—EFE. 
CONISKIIA LA AOTmBAD AÍOTIXEKA 
HelsinM, 4.—OScicsameaite se comimic* que la actnr'dad 
tiEera continóá en el frente del Este. E l enemigo intentó 
guerra ha 
«a jas últñms 24 horas.—Efe. 
l ? ^ t o ^ ! 1 ^ a t ^ ^ sieíido î chaza^o. Efl botín (fe 
aumentado corj&idemblemente 
O0 
£Ar E L 




nes recibidas dsl sector del 
akins 
do m 
per la resistencia encarniza-
da que se registra en la ca-
rretera de Petrogrado.— 
RUMOR DESMEN-
T I D O 
^/T00 ^ f i n a a n que les ( Londres, 4.-Oficiosamente 
*^man^ han desencadena- se ¿teniente el rumor de que 
í^- f f * í d« ™>- tn^Iaterra b»ya enviado den 
! la onlla oriental | mil hombres a la frontera de 
ms, para rom-! Tahilandia.—EFR. 
EVACUACION DE MOSCU 
Estokolmo, 4.—Los sovieta 
han organizado la eyacua^ión 
de Moscú de mujeres, niños y 
personas incapcitadas para e 
trabajo, inoapacitados para d 
gióh este del Volga y del Ural, 
según afirman noticias c^cibi. 
das en esta capital.—EFE. 
PENA DE WUEHTE PA-
RA DtiflITROV 
Sofía, 4.—El fiscal g-eneral 
ha solicitado la pena de mu^r. 
te para el Dr. Dimitrov, prin-
cipal agente de ingl-eses y yu-
goeslavos en Bulgaria, que ha 
bía preparado por orden del 
servicio secreto de. espionaje 
de aquellos dos países, una re 
volución y una serie de aten, 
iados ©entra persogas y em-
J E F E PROVINCIAL DE 
LEON 
pro -JSSTBí, 
Madrid, 4.—Por la Se. 
cretaría General del Mo-
vimiento se hafi hecho los 
siguientes nombramien-
tos de Jefes Provincia-
les: 
Avila,, Alejandro Alva-
res Baños; Cádiz, Ricar-
do Lechuga; Ciudad 
Beal, Manuel Villarroel; 
Guadalajara, Juan Ca-
sas Fernández; LEON, 
Narciso Perales; Teruel, 
Luis J^-lve Teníelo ; Viz-
caya, Jcsé Terán; Zara-
goza, Aniceto Ruiz Casti-
llejos.—(Cifra). 
S i n d i 
I5E0CI0N ^MENINA 
Recordamos a todas 
ÍÜÍaestras afi}U»ÍfeB a la 





Mañana, día 6, se celebrará 
la iíjiesia d'3 San gal aflnf!/ Ha cont'nuadq el ínal tiem-
edita del ,Nido, la solemne faneión po dudante la ifanana de hoy 
^-im ellas, la revista pedagóreligiosa q ie Uauicionai'n<1n- y por esta c a ^ casi todas 
igica "Consign?.", que . podrán te y con inusitado . esplcnd.-p. .las- activickdtííí se tedtiieron 
ípa^ar a recogí:-1-?, gratuitamen se hace en honor del Ulular a -trabajos de ü terés g^üeral 
le en la DelegvJón Provincial de la parrocluia' arreglo de p> ce!.os 
"e la Sección Femenina pre-| Por la mañana, a'las ocho,| por la tarde durarle el re-
ía í>a presentación de un com misa de coiDunión, cPn aeom- pcoo se tm&tÜA a ver e! sol 
robante de ^ue pertenece a pañamienlo de armunium v a que inundó de alegría todo es 
a Sección Femenina. j las diez, y media..misa solem. campamento, pies ajgruncí? 
ayer, en ia • ̂  1a 
Campamento "Jcsé FenAndcz frío reinante n . se celebró el de San j ^ W i , 
del Campo". ,earte correí»- fuego de Gampameato; donde ron [para U ^ l ; : ^ 
ría del P Lra Da" f 
EL DOAilNGO í̂ E CELEBRO zález y 
LA APERTUPA DE LA ES- rada AlfrM ^qUtr:?F 
pouüieiii.e «ja de boy: 
4HHmH>4,̂ <H^^H^ '̂H>4m'M>4hH*' n« a gran orquesta, con ser-
món que predicará el a^ve-
rendo Padre Guardián dp loS'i 
Capuchinos. Terminada la mi-
sa, Exposición de Su D;vina 
Majestad, que quedará de ma-
nifiesto durante iodo el día. \ 
por la lardie, a las ^is y 
media, completas solemnes, 
Uj íiMiándar-e con la Reserva y 
Bendición con el Santísiiuo. j 
CALLEEIS DE ORTOPEDIA 
"ueiA" 
Oficial del Estado 
QBx Jefe de los Talleres de 
Oza (La Corxiña) 
¡Ofrece los más modernos mo-
tílelos en Piernas y Brazos arti-
|iciale8, Corsés ortopédicos, 
¡Pajas, Aparatos para Hernias, 
{parálisis. Tumor blanco, Plan^ 
tillas etc. 
M. de Tevergá, 18 (Chalet) 
Teléfono, 21-33. Oviedo 
tBecibirá el día 20 de cada mes 
tn fl Hotel Oliden. León, de 
' 9 a 1 y de 3 a 4.30. 
£ 1 E M B L E M A 
creían que ya, había desapare-
cido para siomnre. 
La conferen2:a de Ir. tarde 
estuvo a cargo oel, Asesor de 
Cultura y Poná?ci6n, aue ha-
bló a los acair.l>ado6 sobre un 
tema de na^i.^nül-sin'lícalis* 
mo relativo a .oe principios 
de la Falange íi^xhorLc' a los 
camaradas* a s<-.)íuir vlv:endo 
esita'vitía de Sft' \icio y sacrifi'-
cio que ja Fa-ai ge Impone en 
bien de la Patria y a p.rmane 
cer siempre en el puesto efe 
lucha hasta qu¿ hava sido lie-
rada a cabo la ^evolucicn na-
rezaron el rosar ÍÜ. 




TACION PR 1̂ VENTOR] AL 
DE SAN ISIDRO < Z ^ ^ J ^ M 
gaeión de p , Cl0ti 
la tarde, tuvo lugtr^ la ^per Tradicionalkt 
tura de la Elución prevente- J Q.N-S y 
El domingo a las seis f - ' 
rial que el Fr^'i'.c de Ji ventu 
(Jes ha instalado en ei Monte nj0 n^V" ia unión 
de San Is'dro y aonde van a ^ a? Unía 
Bendijo la 
convivir duran":̂  un mes ca- V,lari0 <ie Leí 
maradas de A^üriai? y León. ™C10 plátU : 
A las cinco de la tarde Ue- act0-
izaron los cambiadas de As- Apadrinaron a \¿ 
tnrias one fti^on rec'bidos .yen^es' la madre i 
por el Secretí-ric Provincial ooña Antonia Qr^-) 
.-íprl Frente de Jt.ventudf f. mar hermano del nov n*1 
chando se^uidarLente'a. la Es pez Laguna, PnL 
taeión Preventirial donde fue los Tribunales/ ? 
ron «recibvios amarada? dp firmando el \ ll 
León y Oviedo, por el Deler ^ t r o DirecL ^ 
srardo Pro'^ncíal. Resr1^^^ *^ 
l a l ] 
en ^ 
^fíj l,l,Íllll • 
I3Í2LBGACXON PROVINCIAL 
íáixrobado po" el Ministro 
pecretario del ffirtidíA el em-
blema del Servicio Nacional 
«€ ESL oombatií^tes, podrá ser 
usado en forma snálopra a 
Sel Ejército las insignias o las divisi^n^e militares, 
psto es, bordado en seda sobre 
la man^a de.r*;hü de la gue 
ptrera c camlisa de unrtorme. que se halla en esta capital y 'informes: AGENCIA CANTA I 
PATENTES Y M A B O M 
y Registro- de Especialidades 
Farmacéuticas en Sanidad 
iOOESTO P i f 
Alberto BQSCII, 12 Madrid 
'se. .efectuaron itérente-: J3rue 
i bes atiétioas PIT la cirsific^-
1 c-'ón final del torneo del Cam-
•| pamento. 
Después de ¿Jr'^r bat deráa 
yf, cenar nues^^üt cami-racks 
se retiraron iei %ua re?r^ctivafi 
tiendas ya qu; 8 cau&a del 
St i l í U f i c 
CASA en calle Murías de Pa-
redes, planta baja, cuadras 
v niso principal. 
SOLAR en Trobajo del Ca-
mino. 
e dt, la Bs- - Q J 2 4 ^ 
gaeión de Falan^ ^ 
Tradicionalista 
' .NJS.; amarada U 
aquel delicioso ma^r, A con- y.eI Jeíe de Telégrafo, 
tinuacron el ca^i-radí Dele- centro de León, D. ^ 
sadó • provino^! Qirisrió }a pa- Fernández Vacat. 
labra a todos 'î ciendf«les ver La feliz pareja, a 1 i 
lo que eran las EglRcioncs seamos toda clase de,fí 
PireventoríaJes. eshortíndoles des en su nuevo estai 
a y w r tc4<y* *r idos en per- en viaje de luna de aJ 
feetl̂  cam^rad-rrfl^y en 1« diversas capiuleg di! 
hermandad de h Fajan|fe, ter 
minándose can/jiudo el "Cara ••̂ H^^ Í̂̂ H-H-H+H 
al Sol". • • . • - . 
En teeM' pr'xr'ma será " la 
inauguración ?)fictei^ 
NO^'A.-^La rele^acióti pro 
vinc'al mera ^ 'os famMíares 
de los ccmaradf;.k oue ' se en-




Avenid- HP̂ TM $'l'z<1'J i 
núm 16 2* izonierda 'I*86 r:< 
del Cine AvenidaV-rflU a 
lloras de 10 » 1T ! 
w'ce ti 









CASA y dos prados en San ventor.^] no af.ian a visita 
Andrea del Rabanedo. | domingoa p0r ^ 
JBns ook>ree sou- Flechas en qUe evacuará las consultas en 
tojo: Casco en gris, y corona Agencia MERQ sus represen 
jBe laurel en veitie. 
Las jerarquía locales ade-
tnás de la ins^/roa o emblema 
kenenjil, qu« tueda descrita, 
llevarán sobre el bolsillo de-
recho del pech >, en la prenda 
tantea. Ordeño 11, 41. León. 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de una a tres, del día 
?de un'foime, M mismo erable- 4 a f]n de semana-
con los coVres que en l a | gr López Roble8t GQnQVSi]i~ 
i simo Franco 
LAPIEDHA, León, 
i . 
a i r ó n a i 
o í v I 
¡manga, en tamaúo resiucldo. 
Queda terminantemente pro-
hibido el uso • ' i* la insignia Sr. Domíngnez-Oaraón, Ave 
ex camfoaticnles a Ks mn-.ni¿a Antonio. 
fteres, aunqüe . tuvieran carnet 
p certificado ¿e ex comba-
tiente. -
Turno d*1 noche durante to-
da la aemana. 
Sr. Bcrredá, Santa Cruz. 
L E u N 
tom !-
I '3. DÉ 
I -
_ ofrece Asente . 
las O b t e n d r á r á p i d a - l a exportndores v ' 
Las entidades distributoras de enernía eléctrica de 
esta Capital "Comisión I>eiegLada" e "Hidrceléctrca 
Legionense'* ponen en conocimiento de todoe los abo-
nados del término municipal de León que a partir de 
loe suministros efectiiadcs en e] mes de Julio de' pre-
sente año, practiesrá la cebraaza la Oficina Un:'cii de-
nominada "SLIDTTRAS DE LEON", a Lombre de la 
cual se extenderán los recibos iorresponcicntes. 
Al mismo t'empo se complace en pci.er a disposi-
ción de dichos Srcs. AboreJos, Ofic uas de la nue 
va entkJad recaudadora, que han quedado instaladas en 
la Avenid» del p. isla, núm. 3, peso 2.'. Teléfono. 1£H2. 
MACHIRE^' BBADOS en maderas de la Guinea Espa_ 
ííoja. Castaño de} País. Pino del Poncal, Balsaín y Can. 
tábrico. 
ENTARIMADOS de maderas êN varias procedencias. 
TABLONAJE en todas jas escuadrías. 
Serrerías con maquinaria moderna para toda clase 
de aferrades, rraehibembrados y molduras. 
MATEEIALES DE' CONSTEÜCCION . 
VTGIL.FSCALERA, Sociedad Anónima 
Cafeo Nov^' número.9 : ,: . OVIEDO 
Hasta e l 30 de Agosto próxi-
mo se admití v i en la Secre-
taria de la Fimc.acióii, o-;lle 
de Bayón, número 2 irstan-
cias reintegra late con póliaa 
de 1,50 pe©etac para la pro-! 
visión de una pivza ae Maes-i 
tro en Morerueja de Tábara 
(Samona), ente los que se ha 
Uen en. posemón dol titulo y 
con sujeción a lo dispuesto 
sobre reserva dé plazas <t Mu-
tilado, • Ex eomibL tientes y 
ex cautivos. , , 
Se halla dotaia con el ha" 
ber aniual , de i.OOÚ 'pesetas, 
| | que se- incremMtará â  año en 
11 500 pesetas si ••l juicio del I 
tronato, la kb-^r de»! Maestro ; 
lo mereciere; quinquenios de 
500 pqsetas, cauto, huerta, lu?; 1 
y ' leña. ; j 
Será mórta preferente la ¡ 
i presentación d*! un programa | 
• de enseré:nza ds conocimientos' 
I agrícu-laa ^elem-ule^., | 
[ Los exámenes tendrán lugar 
j a las 10 de la irañana del día 
110 del próximo mes de Sep-
j tiembre, en el lu,2ar QÎ  se se 
i ñala .paná ja pr-nsenteción de 
1 instancias que' ee ha-á exton-
s'vo a los cott' emientos agri- ' 
colas pnra los Que presenten < 
ecte mMto. - j 
León ?t de Tüio IWl.— 
n Presidente, ,.l;OSE MARIA. [ 
í̂ cr JOO v^Joicrxioia l a p i d a ¡a CÂ U " 1 rPpójoiim 
mente : ^ A g e n c i a d e N e - i ^ a ^ ^ , ^ 
a n r i n ^ \ ñ l ñ Santa • Or - k Luchan» - * fcR., 
g o c i o s n i a t - L e ó i í • (B:, a). . f«*, e 
E A < ¡ E 1 % - ' -
Automóviles Bicicletas. f̂ Puest06' 
Independencia. 10 . l0.2l Teléfono w 
C A S A pARA t ^ t , S . 
CAMISERIA PER FUMERlA ARTKXXOE 
San Marcelo numere ^ (1̂ (f+Vv*Vâ -. 
t m C A R h O S P 7 ^ ^ * ! ^ 
(Del Hospital General de. Hospital ^ S/c ^ a d r ^ ^ 
cuitad ue Medicina y R ĵa ^ pfx P^p fe, 
MTO UKINAR'AS. CON bC Te^ 
Avenida dol Padre isla *>, \ ^ 
Acrevna ^ Y ^ O ^ 
Cid, 5. Apartado, numero 20 ,Te/c^no 
la clase de asuntos propio? ^ ^ peca*» 
íectacicnes; Instancias Vf ^ etc. * i S P \ 
encías de Caza Pesca y Movxes * ^ , 
C O M P R A Y V E * r 4 U % H ^ f 
Academia de t* m 
Dii-ectora: ANGEI.TTA ^ O D L i ^ , ^ a 
cooceOcn títulos, V 
US*» 
• 
av7 , t ^ e j ^ 
v1'1-^^ , tjara €s&ta PÍWHJOMI, paro «u 
• i a^e ^ ' r a su eBpídtuaiááaa y m 
..ijita dnenmí^afica que va-
^ ¿ o . por ^Paña y el extranjero, 
;í el - v escena de marasa-
ffflt 
!í: 'V ror. Jvan. á* León, de Astorga. de la» 
1 ' ' ' - ^^ aucntf&a iecneca, al ritnjo de 
ian el perfuiae de tin 
;n brüla 
g Jl E^eza.^e fcs 
del 
& regional se inyectarán 
Sahaííún, de ]a Montaña, de 
' ' K í y el Grb :̂o y elipormd v ^ Torío- ae 
i ¿e Lc¿. d*5 Ia Cabrem... diesde la tierra de 
T F ^ W T O . 4é Íft ^'c*1 de le» ^ ^ ^ ^ Perpetuas a la 
J al f vicies de»! Bkirzo: &\ mapa r/nroreaec de Efe-
M (*^ni6 típ-eo España coiiserm esi ceá» viejo «jr 
I f tiíd^oces nsweeale». 1 -
H ke IWTK» «f^oiles gczaran al ver en la oantalla 
r ¡̂ LftrAo'An üoraue la mal entendida: modeplia nos 
... e.j tc&cro eSKjónciidó; los exxranjeros habrán cíe 
â nirados ente, nna exh^'b^ón Dasroffea que nao» 
V - . - vídiar a Jos falisaba más famosos m al a^te más 
L i e ' - les €¿peñc'Jes de iméricí:, gloriosa legión trafeaja-
Kue'iaaaaíiüe ató. fji P^^tifeio del aisui aíspañala reoi-
4 con emuÉlfintao iá'v-esén de sus propias • cossiumbres', el 
tttitk) yivo de sus pueblos due naetmcíL; ^] ^ de |os sones 
k\ "intxBáíW maiagíita o de- ^ "titos" de la montaaa3 
ĵiitttome pi-cycc-ón de iea'brams peñas apio-ntan̂ sas. 
UWB jr^duará ^•8í:^teibro admirativo, en otros la de--
^ li » las coa'-is eeíjañoî li. en amiclioa avivará el amor a 
lij "ra lejar̂ a. 
ĉtroB Irhrcir.cs ctir|p3,:tío con ©1 deber de lanmr por 
J i do el magi.ílioo mucfitreipío de nuestríih ' bellezas y, 
' i im r;quc?9a para que sean concGklas y, ail serjo, e t̂i-
w • n UÍ justo v̂ ior. 
i|íe L-ien que d« esto ate derive ^frutarán sajestroc pa1-
• i:u£ ros lii^os hc^;c® y mujeaes de la cimáad y 
f^W* y ywtft el beneficio—¡qué así sdn la* eraprceas 
•Mte!—h&sía loa eetéiiica y ¡k^ tritmm qm *tQ hacen 
y o tMicun tedb. 
Jfetrh ĵp ioteHgent* y wda/JertJmsnte prnom q»e en la 
^pa tan Puerto el notable director de todo don Arturo 
CVttíe, y e] fccar^ble operador don Migue! Angel 
. i * - tvhé « d;gi3o de todo encomio y grarftud. 
jlt 68 Q"6 al toabaJ?r lian reciéMo mi recour 
'1^ • la •onteja^aeidn de tanta hermosur« y en la slm-
'd^a^^ ^ he y & todos los bue-
1 ^ qw oieaten em^r a lo «rne en pro de esta tierra 
n̂ R'̂ T .̂611 m U m L.UIB Afionso LtK»-
^ ' e T * * ]h ^ vai dt, San L smia», ha 
V^d'in^J'T,0 la irepia:! del p. Barróa y la 
^ ^ anuble ^ gr< MrRnt€fl 
^ y ^ T ? * * 0 r!col,<3ar «poyo deeWw «e *rm 15n-
K ^ ^ 'nr ,̂ '1ltorIdf'dc1,, y bvxfo-m de Meim' roíuniti d 
r ^'de pai^Wí ^ ™ olvk'arÍRr. ims-hos, 
N > ^ aLítifr,J^W k ^ « b - ^ r l f e buen monta-
U JU J Vo ^ ^ r r o y la ha Ser* 
¿ ^ f ^ e s vfendo 
e4 • « r r f f a ^ lI2UJs ^««s es el camipo llano y otras el 
de! "vctat€w 
a Tos Tffeanos fu sa 
N * » ^ 1 . ™ ' B a c h " . Reválida y 
Ü L 1 Í V 0 £ 
d é 
c u 
f ü 7 Á B A C O d 
M Boletín Oa-úa] del 26 d^í ' ***** 
Establece una m^lta de C l á ^ ^ ^ í f T .̂ TQ ^^l0M€ 2S0 1 300 cuartülas -
TO CINCUBN^A PE^Í^TAQ éiciouaiwu y ée las JON-i). hoo-jtató a maquitua en una sola pagi - y 
por cada kiló^rémo de telf^ df4ífntc ^f*00^*? f W ^ * .t^ admitiéndose V acwi r Z - ^ i - L ^ : ¡rf «̂ w w ^ lector rnteresado la «scnfCia mjs, aejundos* aport̂ cicoj 
que ios concesionarios deien 
^ J - * nu ée k>s problemas 
gráfica y c 
históricos y etanentai.'EÍ teqja ha de expô ti de entregar en 'os Centros de 
i Penn&ntacióa, tomando por ^ T 0 ^ f ^ ^ >tvT " T T T ^ 5 7 Z"18 v f! •u.aA irt nf:Jr . t™ A iT . raxou <k haber sido, sa raxón de ser yendo de toda postura forma'-mí: i base la ci:ra qüt resulte del •  ' . • \ , . -v. ... . , . «,. LafArA A* a.,*. ¿AeJ^ I y ^ proyeccioo hacia el próximo erudita es decir, preseindienco i 
\ t l0™rd* S ^ ^ u i ^ 1 ^ futuro de «. unidad de destino en completo dt at>arato a 
r u ^ r ^ í ^ I f - ? COntán" * ««vtrsal, establece, por medio tico 'externo y atendiendo eserci; 
??Í rlfofV ^ ^ J 0 ? - I 'd« ^ Sección dé. Ediciones, y ¿otno'méate a adoptar una postura dcci( 
Mr Snr , ad^,n^trat,- una expresión más del pian generâ da y rotunda, desarrollada m $ 
n ¡rAno de estos pî l-caciomes que dicha Sección | y ágilmente, en capítulos breves 
vo, 
ám prooedirmwat-:̂  fnem po-
sible cobrarla. conuenza a poaer en práctica, f! j adoctrinadores del lect r le lirx) concurso para obras originales e: ¡popular, a quiea han de úxi-.gWit 
^^W~}*W<&$Hfá^&M*$^^ inéditas, que ha" de ajustarse a las; estas obras, ~ 
«î uiê tes bases: s I Ctiarta,— L̂o$ originales que cop» 
Primera.—U Scorídn de Fdtcio- «wsca correspondientes a los Ictf.as 
nes de la Vicesecreiarta de Educa. I , t̂ ^ÁQ una exl-,>UH» 
.aproximada de 125 cuartillas fien.' 
tas en una sola página, a mî uim y, 
a dos espacios, admitiéndose la.tühiéii1 
documentación gráfica y mapas « 




XTMPA. Cervantes 4. 2.a M n 
ción Popular de Falange Española 
Tradicionaüsta y de las JON-S abo-
bará la cantidad de 4.000 pesetas 
^H^",^H^^H4^«HMH^HMH^ como derechos de autor correspon̂  
üentes a cada uno de los mejores 
dos libros que concursen sobre los 
temas " Defensa española de la cul-
tura europea" y "Misión y destino 
de España -el nuevo orden euro, 
í africano". v 
Ha de desarroílar, pues, «1 pH« 
.roer tema el niantcñimiento hispám-
• J ——̂  ¡ — Ico de la civilizacián occidental fren-
Para mañani 6 dd actual, tc.va h i fuerKS permanentes, tanto 
fiesta, de San Justo y San Pos «"Wres como religiosas, creraasfc. 
FIESTAS DE í AIíACTEE 
Cas o itelecíuâ es de invasión. F 
segmido ha de referirse al - futuro de tor. Patronos de este pueblo i de les "elidas" y de les "ho-
j oes", se anuno?aii giand^ fes-
i tejera de un carácter eminea-
I teinsnte regional. 
| Se org-añ^zan un gran / **co 
rro de aluches" y un concur 
30" de baiií.̂ , earitcxg y trajes .. 
de la región. Ilay \í:(rio3 pre- ,acr y 
mías en objetos y en mota- mo 
íleo. 
cisca Pizarra La técnica ágil y tim 
tética qnc fe aconseja para los orí* 
jíinal̂ s de IM̂ os ha áe acen» 
tuarse en estos trabajos, dedicados » 
una propaganda poptíUr r^ida, cer-
tera c impresionisía. 
Quinta.—Los originales han de 
entregarse antes de las doce de hs. 
mañana del día 31 de enero de IfMJ 
én la Sección de Ediciones de 'at 
Vleesecretaría de Educación Pop».:, 
W de .Falaŝ e Español» Tradición. 
España en este nuevo orden curo- ¡ i^ista y de las JON-S, bajo 
aíricano, que," «nte el derrumbamien-
to de egoístas potencias tradicional, 
mente enemigas de España—-no só-
. lo por razones histórica», «ino por 
radicales n̂taĝ îsmea de manera 
seríir—,. pace entre el 
trance ac-
tual. 
sobre firmado que ostente «a Icmsl 
y que ha de k acompañado de ofrof 
sobre, con d mismo leas*/ m el qutt 
consto «I &mim j éoaÁdiio ém 
autor. , fe 
ée la -Vleesecretaría de Bckscadéíf 
Popular de Falange Español* Tm®: 
dicicnalbta y de las JON~S 
rirá 1* propiedad de 1* primen Ya m conocen lo» nombres1 S g ^ . - U SeccW» 9t E*kk>~ de algunos luchadores que tr« de 1* VK^ect«*rí* de Falanje ^ V ^ ^ ^ J t o T * * 
han de coneur^r, entre ellos Esp-ñda Tradicionalista y ^ ^ I ^ o ^ T l 
Cándido Fernández, de La Ve-JON-S abonará 1.500 pesetas como ^ « « ^ 
ctla e Isidoro ¿el l i o , , de La ^rtóos de ^ o r corre«pondiem« ^ ^ ^ ^ . - U Soodí» ib 
Cáudana. uno de ios valores ¡a cada «no de los do, mejores ^ I J ^ " ^ y ^ S S ^ % Edna 
Fal«R®e Español* Tr 
las JON-S podrá, u l | 
Se «5|>erai en Kocedo, tal!cisco Pizarro*. 
dii,, lo aaejor «te la región. I Tercera.--Los, originales fae «on-
Ai Jesirsm eocrê ondieirtes * los ém 
B A R A Z ' Ü J J ] 
jEI Üoeai con las instalaciones m&s modernas, Bsps^ÉSL 
dad ec aperitivos y exquisita repostería. Paco café expréss | 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Senicic fino y esmerado en'el Bai Res. 
tauranl AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario poi p orqu^a. 
t« EGAÑA 
c r v i c 1 o 
d e l 
MOLINO CLAUSURADO 
mismo, adquirir mediante acnerdoí 
qon los autores, la propiedad de mm 
primera edición de los Hbtm 9 foJ 
lleíos que le interesen» sonqne 1^ 
hayan sido elegidos en primer % J 
gar. 
' Octeva.-̂ -De w eoocwrir esĤ fS-' 
qte-Iknm - ^ imJ 
tenciones de «ste concurso, ee tvesaj 
to a fondo y forma y aunque se tra» 
te de trabajos muy estimables, poJ 
drá declararse desierta ^ »ci©:cióts: 
antes indicad* 
Noves*.—Cmqps«SMH & Jw*lo 
bajo la presidencia' del cámara'jv 
vicesecretario de Educación PopulafS 
de Falange Española TradickmaiisW 
y de las JON-S, el jefe de Ja Seo» 
ción de Edidooes y Pd>lica<i'one*1 
de 1* dtada Vicesecretaría -de EdttJ 
caciÓQ Popular, eamarack Darío 
Fernández plóre* y km camara<las 
Ertíesto Gknéoex Cabaüero, Santia'» 
go lía«*rífioc. TOÉ&S' Garda FU, 
güeras, Criac© Pérex Bustunantej/ 
1 m ha «cordado d2^Uttí, P?©- Fernando Maris Castiella, José Mâ  vÜiSianalmeníe e] citado molí- /ría Cordero Torres y Emilio Aguada' 
a c 1 o n a 
Comprobado qüe el molino [no, pasando el ianto de cuipa 
propiedad de "Hidroeléctrica al Fiical Provineial ¿t* Tasas 
der Forma" S A., enclavado 
en el pueblo d* Carbajím^ 
Ayuntamiento re Va Idcfros-
no, infringe el Decreto de la 
Jefatura dísl ií:-:*ado y Decre-
to de 30 de .Juntó üJitimo así 
eomo las órdenes complemen-
tarias del Servicio NacioncJ 
del Trgo, en Doctnbre. del 
Xlmo. Sr. Delegado Nacional 
da este Servicio y «1 amparo 
diepoVciones citadas 
en Jo que atañe f la tenencia 
dlandéstina de mercancías i 9 
insü-uyesdo oparifcna es^e-
dáente 
T Í F R I C 4 
litándose re^Iizandt* obras 
en ©1 ediücio del Ayuntamten 
to, que impo^jitaa el acceso 
del público a los despachos, 
se poaie en oonecimiento de 
los produetorís ¿al Ayunta-
miento que la, presentación de 
las declai-acionea jurgas de 
productor, modelo C-l de la 
presente campaña, deberán ser 
efactivdas en ias Oficinas de 
la Jefatura Conrea] de León, 
Alcázar de Tol-do, 16; prin- ' 
cipail, donde gi-atuitamente lea 




to ; practicar una gei~ 
tlón; o resolver un 
tsunto, en toda Espa-
ña i Utilice los servi-
eio« «5peaiali«ftdo(i de . 
tu 
Comunic idos d e l D o m i i i 
t e z m i 
a l e m a i i e S g a l u e s t e d e 
i se apoderaron de consideiable botín d e carros bim 
dados, cañones y otras máquinas de guerra 
«DOMUNICADO ALEMAN 
Berlín, 3.—"En las operacio. 
ties de aniquilamiento de las 
íormaoiones enemisras en el 
©esle del lago'Peipus, nties . 
tras tropas han hecho 10.000 
prisioneros y se han anodera-
do de un considerable bo. 
Un de c a r r o s bMndados, 
p>& ñ o n e s y otras máqui-
nas de guerra. En l^s demás 
aéciores del frente der Este 
l««g operaciones continúan eon 
lladto. En el curso de la noche 
úHima, considerables forma-
ciones de bombarderos han" 
bombardeado con éxito los ob-
letivos militares de Moscú. 
lias operaciones aéreas efeic 
toadas en la jornada de syer 
y esta uoehe contra la nave, 
gación británica que aprovi-
jsiona a la Gran Bretaña, han 
tenido éxito* especialmente 
junportanlcs. La aviación ale 
imana ha destruido, a lo largo 
06 la costa este británica, fie 
|í©alroyes fuertemente protegL 
lio®, seis barcos' mercantes, 
^© «üoa dos petroleros, que 
IdteeplaaaMn, m. total, 40 000 
loitelaáas j ha averiadp gra-
jfemente a destructor. 
Los bombarderos alemanes 
p&ñ dirigido ataques, corona. 
4os por éxito, esta noche con_ 
|ra vario* aeródromos de la 
jhUa británlea. 
A k) largo de fe costa holan-
pteea han sido derribados dos 
Aviones bombarderos ingleses, 
fpz dos guardacostas. 
!*• base na\-«l británica de 
iLiejandría ha sido bomba^dea-
jda en la noche del 12 de ag-os-
m par los bcanbarderos aie-
i En la noche última bombar. 
|fero.s británicos han arrojado 
ten pequeño número de bom„ 
jbas explosivas e incendiarias 
¡sobre algunas localidades 'del 
norte y del noroeste de Ale-
jmania/Algunas débiles forma, 
jalones avanzaron hasta Ber_ 
lín* pero a etusa de la defen-
¡sa antiaérea, solamente algo, 
nos aviones aislados pudieron 
llegar hasta el re-cinto de la 
jpapital. La población civil su. 
|Erió algunas bajas y fueron 
¡derribados tres aviones bom-
ba raeros británicos.—EFE. 
pOMUNICADO ITALIANO 
i Roma, 3. — Comunicado de 
las fuerzas armadas Italia. 
|ias: 
"Formaciones aéreas Italia. 
|Bas han bombardeado-la base 
|iaval de Malta. 
En Africa del Norte, activi-
Ead artillera en el trente de 
pPobrulí. Nuestras formaciones 
Aéreas arrojaron bombas éx 
Elesivas e "incendiarias sobre i estación ferroviaria de Mar-
Isa Matruk, provocando incen-
ÍS¿ÍOS. 
Én el Africa Oriental la? va-
lerosas tropas de la guarnid 
^ión de Yolchefit, han dado 
^ina nueva prueba de su alto 
fespírilu y magnífico arrojo 
tona, fuerte columira. consti-
jüuída especialmente por tro 
»s italianas, al mando del te. 
lente coronel Gpmnella, efee-
ó una audaz ofensiva, • lo-
ndo penetrar profundamen 
„ en las líneas enemigas, m . 
Bigiendo severas pérdidas, 
f En © Mediterráneo, uno de 
bu estros aviones alcanzó a 
tena gran unidad enQmigji 
COMUNICADOS INGLESES enorme altura. Los aparatos 
británicos han atacado tam-
Londres, 3.—En la noche úL bién a la navegación enemiga 
tima han sido atacados los oü- en Dampedusa, a'canzanel'' eon 
Ijetivos de Berlín, por los ipa las bombas que arrojaron a' 
¡ ratos del servicio' de Bombar, dos barcos enemigos ds nnas 
Ideo, que efectuaron uno ae 300 toneladas cada uno. Otros 
los bombardeos más intensos avioI1plS británicos'han ataca-
de los que hasta ahora han d0 a^ios aviones italianos del 
realizado contra aicha capital tip0 "gavoia", quedando des-| 
S f i J ^ ^ J S S Í S ? 0 ! - ^ . l trufdo uno * los aviones ¡ta-; 
líanos y sufriendo impartan-j 
tes averías 0&0* muebos^~l 
puertos .de Hamburgo y Kie 
también fueron atacados, cau-
sando grandes daños. La re 
gión de los depósitos de Cher. 
burgo fué atacada por una pe 
quena formación."—EFE. 
Aspecto de las ínstalo cíoiies portuarias de Gl 
pués de haber sido objeto de las bombas 
• * 
Londres, 3.—ün comunicado 
del Almirantazgo británico tía 
ouenia de que un crucero ua-
Aiano con uañones de 
gadas del tipo "EugemaJDie\»L. 
vi" Q "Eminanueie Filiberto" i 
s l i s ^ ü t Grupos y fechas para las diversas competid, 
Madrid, 4.—La Federación 
ha sido torpedeado por ^ a Española' de " Fútbol ha adop 
submarino británico en ei Me- , f" ^nfr^ r*!™* in^ cio-nipn 
diterráneo. El crucero atacado ^ i o ' ^ ,rf °trofe' 10b S^ll G11 
ei oalendario 
Para'el ascenso a los dieci- Campeonato ^ 
seisavos de final de la Copal mera División, del 28fl 
del G-eneraiísimo y para la pro tiembre de 1941 al 5 
moción de Segünda División, | de i9'42. 
jugarán 30 clubs, procedentes 
de los eampeonalos regiona. 
8 de dieiem-pés de primera categoría i 
aña-Suiza en j Copa del Cencralísimo —La 
marzo, para ; fase, preliminar la juegan ios 
comunicado añade que'se pue un parli'clo a celebrar en Es J 36 dubs indicados de .la que 
iba acompañado por otro de t e y ; c o ^ o s : 
la ciase "Garibaldi", armado cu h ^ para partido 
también con cañones de seis 
pulgadas y protegidos ambos. ^ f n ^ a i ^ 
por una columna de humo. El ^irmr?- 8 ñ f i 
í.r.mnnw>;írtn « f i a r l a nna' n n P V a l ' e n . C i a : ' ^ 0(3 .1 
en Italia División y los doce proceden-
S i d a ' ^ o r lA. snhmariní Reelegir, a don Eduardo tes del toíneo de daJificación. 
nTie e f e f el M t S Teus López Navarro para des- en total 32 dubs. Se agrupa-
?£ún hSíe t a b e í d m S empeñar d cargo de sdeccio. rán en dos series. La primera 
^municado Por otra oaSe nador nacional en la témpora, con los 14 de Primera DivL 
Tdioue fl¿banLr^ 1941-42. sión y los 2 primeros dasifl-
don. t S o t í l m d c a ^ o ' o r f designar feoma ái*itro8 te cadas de ^ Secunda., y la otra, 
harfo^ it-Jiarn-s hu\n nrotVr ternacionaies para dicha tem., con los restantes, 
ción de de t atures ñor do; ^ d a a los siguientes seño- A partir de los octavos de 
^ S J i í s E s l f ú S o 1 ^ ? ^ Don Pedro Eseartín don final se jugará por sorteo. 
K u z a d o ^ men's d 'Sn Agustín VUalla don Eduardo El campeonato de España 
milla de la cesta italiana se. fe Iturraide don Jesús Arri_ de aficionados se jugará en 
gún concluye la información ba« ^ d?n Ra^ón..Meleén.. la misma íorma que en la k m 
dei Almirantazgo inglés.—EFE 5 Reducir los impuestos fe perada pasada 
0 _ derativos y mantener las mis- Calendarios de fechas y de 
'imas tarifas de arbitraje, 1 partidos: 
Londres, 3. — El minis te r io , Se establece el siguiente Bis Lae • competiciones indica-
dei Aire comunica que kn oa- tema de competiciones para das se jugarán en 1*6 fechas 
»aa británicos han llevado a" la temporada de 1941-42: siguieateís: 
cabo una incursión «obre la1 Liga,—Primera División, gni 
costa francesa del Canal de la po único de 14 dubs, que son 
Manpha durante la tarde de ios siguientes: Aücante (antes 
hoy. Por otra parle, un avión Hércules; AUético Aviación, 
alemán ha lanzado bombas so_ AUético de Bilbao, F. C. Bar-




Idén Segunda División (G-
del 28 de septiembre 
al 4 de enero de 1942, §-
Segunda División (L 
nal); Del 25 de enero J 
marzo de 1942. 
' Segunda fase: DelElé^^ 
yo. al 28 de junio del' ^ 
Campeonato de l^f®' 
aficion.adO'S: Del,3 dei 
14 de junio tie 1942. 
Los campeonatos 
de Primera Calegoria • 
1; M estar terminados el di 
enero de 1942, como mforca, 
es decir, que para es 
tición las Federacioa 
drán disponible des* 
mer domingo de sep'J 
dieciecho fechas. 
El calendario d€ ^ 
de Primera División j 
otros tres grupos de* 
División, han quedai 
blecidos en la íorni» 




ré«te de Inglaterra ocasionan- Deportivo de La Coruñe, De-
Han dado cemiémo los cam-
peonatos sociales y de León Ido ^ayunos destrezo* y victi. por ivo ^spanol. Granada ^_C., ¿on an entusia.s-mo por los 
mas En combate aereo un ca Madrid F. G., Oviedo, Real So„ p&T£ípmheB ^ se h*n ins. 
za británico |ia derribado a ciedad, Sevilla C. F., y Valen, ^ £ núm^0 d6 19 La r 
un bombardero aiemán sobre cía G. F. tií>inación/de varios alumnoe 
el Cana! de la Muncha.-KFE. Segunda Divisián, tres gm- ^ ' r A c á d e m i l Te i S d n 
. ' Io? de ocl10 ^ í 5 cada «no, primeí-a vez en «n oam-
El Cairo, ^Aparatos ale- S d e ^ V a ^ Z . ^ ¡ 1 
mirtó/ han atacado frente a i s«guíido grupo: Alavés, Osa supone. . ' 
la costa africana septentrionai snna, Zaragoza, Gerona Sa. Se pone en juego la eopa re 
a una formación de barcos de badell, Constancia de Inea. Le £ala(ia P0? 161 ex-pres dente 
guerra británicos. ivante y Ferroviaria. .tle la- sociedad don Máximo 
i Los bombarderos de la RAF". Tercer grupo- Murcia Car- Sanz, que personalmente ven 
|-ou üpBsiíd Bt oq ô B uoiBAa-n laguna, Elche, Beüs, MaWta . ^ á desde Bilbao a hacer en-
che un intenso ataque contra no> Gád4z, Jerez y Ceuta, tréga al vencedor de la mus-
los aeródromos enemigos de se clasifican dos grupoR por ^ ' 
la costa de Creta primera ope cada club, para los efectos üe Hasta ahora se han jugado 
ración de importancia contra as-censo a Ja Primera División, los siguientes parlkios oon el 
la retenda isla de%de qu^ fué Ascienden 'automáticamente resultado que se diee: 
a la Primera División las dos s Ariona.araniza- 6-2: 
dubs clasificados en primer R „ ,.4 
lugar en la fase final de la ,ó' 
Segunda División y des-eieiw Flecha-Rodiles; 
den igualmente a ésta, los cía 6,4; S,2. 
sifieados en 13 y 14. De la Pri Cienfu«£?as-G. Alense: 3,5; 
mera: Se elasifican en partí- « o. * , * 9 
dos únicas, el 11 de la Prime, ,d' 6,3' „ ^ - 4 o ft. A o 
ra con -el 4 de la Segunda v Merino-Sancho; 0,1; B-t>, o,u. 
el 12 de aquélla y el tres'de Vega-Peña: 6^2; 6,3; 6,0. 












es i z 
í f í í f t 
-
evacuada por las* fuerzas m 
glesas. En Caneas pudieron 
observarse violentas explosio-
nes y un incendio de gran ey 
tensión, indicador dé que ha. 
bía sido alcanzado el depósito 
de carburantes, y. en Máteme, 
las bombas cayeron sobr* un 
polvorín, pues ocasionaron 
una formidable explosión se 
guida de un gran incendio, 
6^; 
se lamentan^ ^ 
tícuílo P ^ ^ ^ - i 
en el ^ fn ^ . U ' 
los emiplf f 7 • 
les ante la ^ ^ ^ - ^ 
bo soas 
II06 cfue ^ ^ ( f r ^ 
d ' i ^ n u y ^ £ 
el periexio. a y . & r f * K" 
loa y ^ ^ j ^ 
..... 
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¿ e o p o s i t ó l e s c o n d o c u m e n t a c i ó n i n c o m p l e t a 
maestros q̂ 9 
parte en •itado ton^r 
ingreso en el no 
filaría Rosa González Reguera, 
Ídem idem y de Religión - Jua-
na González del Valle, idem; 
María Maura Gutiérrez Suá-
. rez idem; Guillermina Her-
d̂ocumentaeion coi .de Sariaba, ídem, An-
per- titubereuloso.y Penal; Aman,-
Falan'ida' Laborda González ídem; 
Riofrío, - Josefa Laso Fernández, idem; 
pó- iLiipicmia Liébana, Pérez, 
i * * / ' ' í r ? . 
-rtificado ue 
Alejo 
lo de F ^ t t Ma- íidem María Amelia Lois Mén. 
1.10 P ^ * ' Mar. jdez, idem; Dolores Ló^ez Es-
so; 'María Alvarez 
Qde la Falange y ele hu í , 
Mü \-ísitación Alváre/. Sua-
a de Falange; Eloína 
.rico Kuiz. idem;-Patroe'-
Arias Rodríguez, ídem; 
ána ^cnsioReyero, idem; 
iniá Bañes Ciar-
Flora Berjón Fra.i-
•m; Trinidad Berjón 
i. idem; Petra. Cabero 
•o, idem; Nica.sia Calvo 
•os, idem; Amparo Caño 
iez, idem; Nicolasa Car-
Ptrez, idem; Trinitaria 
. úlraeida, idem; Ma 
Carnero Martín», z, 
; (.'¡irraen Carpintero Gi-
i idem; María Josefa Ca-
l". rio. idem; María Ja-
Casado Gómez, idem, 
a Castellanos Perrero, 
• .\lvarez L Jamas, 
Maximdiana Alvarez 
oado antimbe.̂  
i : 
i;. • M iría líosario Centeno 
ic • ;u; Josefa COIÍIMS 
M •• -'i m; Camila Coreo-
cioa|Garcia, idem; Isabel Coa-
Fernandez, idem;- Enrique 
;z Alonso;ídem; Mar^a-
üiez, idem; Flor E& 0- " 
k ^ » í ^ e n t a d ó n Es^ •g-: ] 
Hl 
5$ 
-;o-4 Reniatna Al;pinosa 
^ - J'ir Certificado pez de la Fuente, ídem; A\e-
•rll'dvA 1 Alonso Per i lina López García Cano, oerd-
,e;Lajna ^ A¡varez ificado antituberculoso; María 
dcII1¿lh Alvarez Ba- | Concepción López López, certi 
ra María Asunción ficado de Falange; Mam So-Í 
•om' :'n iclem como, corro López-Madero, idem, An i 
yfÍ'a ilvarez Gou- titubereuloso y Religión; Celia / 
Llamazares Avecilla, id. idem; ] 
María Magadán Sabugo, idem ir 
como militante •yf antituberca- í 
loso; Sagrario Magadán Sabu-'/ 
go, certificado de Falange,» 
idem como militante y Antitu 
berculoso; María Gloria Mallo 
Rubio, certificado de Falange; 
María Purificación Mañueco 
Martínez, ídem; Elisa Marce-
11o López, idem; Feliciana Mar 
tínez Baltuille, idem y Antif a 
berculoso; Casilda Martínez 
García, idem . idem; Elvira 
Martínez Rubio, idem;'Nicola 
sa Martínez Turrado, idem; 
Clotilde Martínez Vega, idem; 
Ildefonso Méndez Méndez, 
ídem; Isabel Miguélez García, 
idem; Joaquina Monroy Fer-
nández, idem y Antitubercu-
loso; María Monroy .Fernán-
dez, idem idem; Cancianiil'a 
Morán Moran, idem idem; Mi 
ría Ascensión Ordás Rodrí-
guez, idem; Cecilia Pacios Ló-
pez, idem y Religión; Gertru 
Josefa Villanueva de . Castro, 
ídem, ídem, antituberculoso y 
sello Colegio 0,50; Rufina V i 
ñwla González, Certificado 
de Falange. 
OBSERVACIONES. - Se 
concede un nh'zo máximo de 
CINCO DIAS, contados a 
partir de esta fecha, a fin de 
que sean presentados en esta 
Sección los documentos que 
quedan seña-kJos, advirtiendo 
que caso de no hacerlo serán 
exdu^íos, a excepción de aque 
lloe , i#xurnentos que por la 
superioridad le han sido dis-
pensa 
. BniiB, 4.—El en*aja4or de España en Berlín, conde da 
May l̂de ^ i t ó ayer por la mañana el campamesto de ¡a pi;-
visién Azui. AÍI1 m©<Mod&i almorzó con el general Muñoa 
E l ecu^e de Haj'íidc ealSó muy satisfecho la visitav 
fio la qve pudo apreciar e3 fervor y entusiasmo fa.]anpistas' 
que r&im. en ks voimitEipioe de la DivisÍGn Azul, que ven 
e4 general ^íuñoz Grande no sefo al geineirsil que se ocupa de 
au ftsmaclén mcrai y bélica ^no t^mbiéri ad jefe qm tío 
ahorra esfuerzo alguno para que nada ]es felte. 
F«r la íioche e! embajador regresó a 1» eapiíal del ReidS* 
IIHÜÜ.ÜJI 
dis Peláez Reyero, idem; Te-
resa Perandones Conejo, idem, i De las p m é m .«pÉawáotíw'f Heffi^ajdel ^Maméíiferfo ser 
Lorenza Pérez Combarru, ra la capitulación de su ejército 
idem. ; 
I María del Carmen Pérez Ma 
tachana, certificado de Falan-
vido a tas Sfieü ®lmmm f ü 
•̂̂ rnandez, ídem y com 
fopia; Presentación -
ilderon, certificado de iNiavarro' ^ m y Antitubercu 
f̂-- l̂armin^ ~ Fernán- 1<?s6: Tcresa ^rez Pérez, cer-
Aionso, idem; María Tri- j Antitubérculoso; Pe-
J1 J^ándeí' Fernández* I t?a ,̂8fiaJ:ea Prieto' Ta^con, cer 
^ María Roeario Pernánl! t̂ ca ,̂0 €̂ Fzkn&'f Ma^ximi-
, 'rnan(kz, idem; Isabel n.a âm€>s Mangas, ídem; Ju-
González, 'ídem y ' ^a Re^«^a Fernández, , ídem; 
RP7'0S0: Natalia Fer- ¡JoiK:^ Regnm Magadán, idemj 
le.-..1),0' certificado ^ i ^tituberculcaó y Falange;.' 
Í¿je ^deii^ia Fernáii- i ^ ú z Josefa Renedo Sánchez, 
Preŝ  f ^ la documenta 1 Maximina Rieseo Bar- i 
I, eert'if- í11 Fei,rero Te ' bai0' María Josefina Ri \ 
picado de F a W e i Sas Ríbol^o. íd«m; Cándida 
n o r z a s a i e f f l á n a S i 
« m a t a r a s u s c o m i s a r i o s 
Betlía, 3 —Algunas fx̂ tma- Herto al amanecer «n la sup r̂ 
i,oa; María Do- j Roéríguez Gaákgo, toda '¿ocu. \ cioaes soviéticas que se encon- ficic cuando se encontraba car 
^^areía, ee^jfj. ; mentación; María Angeles Ro, tafean atrincheradas en el sec • gando sus acumuladores. Des-
Ea ia^P'.j^1, Garay i ^ ^ ^ z García, certi¿^do Fa- tor norte <M frente oriental, cubierto el submadno. su tri MT... _ ^ ; Adelina flanco- D ^ — n— ' . , 3 na Ga1, . 
L ^ifícaeSi ri ̂  1,50;!^^. ídem antitu^euloeo; ¡alemanas dĉ puc: de un corto 
uez Pérez, íd,; ¡ combate. Al parecer se traía 
obreros de Sibería que fue-
'viíizados y transporta-
frente finlandés ea los 
lange; Rosario Rodríguez Con;se -iaa rendMo a las fuerzas puíación ^aarboló inmédiata-
men&e bandera blanca, pero el 
^>ntratofped€ro se había lan-
zado «obre él a taj rñócMaé 
que no pudo desviarse ya y. 
chocó contra el samcrgíbíc cu 
ys trípubción fué recogida 
han declarado que hasta que por k unidad italiana v áesem 
comenzó el ataque alemán no barcadas en 1» co«ta de Libia. 
; Adelaida Ruiz Aaér&, ^em y d^ úítímos días. Los : prísioac^ros 
^ ; W a S l ñ c ^ 0 ?•< E- M - María Concepción 
1 G.ro^ni; M a ^ r ar l ^ f 1 ^ ^ Cast-iHa, ídem JÍ 
¿ T ' * * ; * * * iée, T ^ ^ l ^ í Primitiva Sobeíano Ot( 
Rosario Santos Gar-
cero, Ccartificado de Falan-
Beatriz Santos Sevilla, 
laahían tenido un solo momen 
to la posibilidad de desemba-
zmz&ssz áe los comisarios, pe-
ro que en cuanto comenzó lar 
acción habían logrado matar-
tkJ J * ? ^ GSS iro' ^ ^ m - ' María Tejefina Ló- los y entregarse a ks fueesas 
^ fr01; ^ iewu? S6^ ."^^ antituberculoso y 
t S i l ^ ^ Do l ^ ^ 1 1 M3tól Lo3íeto Tra-^ i - V ^ ^ a s , kifra : ^ González, Certificado Fa 
del ií̂ Sefe.—EFE. 
Un 
& J ?dis?ióa; LkÍGÍa Va^ ld€ro ^fiano ha 
WÍ11^ G Í ? 0 ' ^ ^aian- ^ví? ^ ^ ^ o . íáem.;- Josefa i un submarino k 
"̂a Largo, 
sitación Vi 
m. ídem y de Religión: Ma 
L ' G ^ 4 í í ^ c ^ o ^ V ^ e r T ^ ^ ; Catana. Villa-
E l submarino, giamnente ave 
nado, se hundió poco después. 
F U L M I N A N T E V I C -
T O R I A ALEMANA 
Beríía, 3.-Una división ale* 
mana de carros blindados ha 
conquistado, en un temerario 
avance, una importante zona 
de terreno, ocupado, hasta el 
pfciseatc, por los soviets, en el 
sector norte del frente oríen-
r 1 
Oon TwU2alft vf^0' ídem Falange'; 




Certiácado an- i anuncia la Agencia Stáfani, y 
la tripulación, compuesta" de jtai. 
setenta bombütís. ha sido inte-1 Los intentos ^ bolcheviques 
La^o, ' gramente capturada. ! reconquistar el terreno per-
La información comenta 1 dido han sido rechazados con 
amtm, que Ajaron en el suei! 
lo más de 2.300 muertos yjí 
varios millares de prisionero^ 
E l ^ botín de la acción est^ 
constituido por^i tanques áó. 
las mayores dimensiones ^ | 
dos aviones;—EFE. 
Á V ! A D O R E S I N G L S Í . 
S E S H E C H O S P R I S m 
Ñ E R O S 
Berlín, 3.—TKSs tripulanteís'l 
de un avión británico de bon^ 
bardeo, derribado en las í^oyi 
mida des de Berlín, han sido? 
extraídos sanos y salvos de| 
entre los restos de su aparato,! 
siendo conducidos a .un cam4 
po de concentración ( de prisio! 
aere».—EFE. 
VAPOi^ S U E C O , \ 'A l í 
S E R V I C I O D E I N G L Á * . 
T E R R A H U N D I D O ~ ' i 
Estocolmo, 3.-El vapor sue 
eo ''Hotkea*' de ,1.516 toneia 
das, ha sido hundido cuandoí 
navegaba al servicio de Inglai 
terrá. Dos tripulantes, de íostl 
veinte que llebaba el b^^ti. 
y B O A 
l E 0 
L O A S E G U R A 
P R i S i O N L R O D E 
U N G E N E P A L R U S O 
L O S A L E M A M E S . 
Berlín, 8.—Lr» genei a] so 
Viético que m^L^aba ai. cuer-
po de ejéralo la sido e^ptu" 
rado por jas trvpaa a*.maiia£ 
en el frente ^ c ntai 
v Bl general n ?. aeclarüdc que 
los bolcheviques lü.in tenido 
enormes pérd'dut, especialmen 
te ©n los úiltlíi.v.9 mkj y que 
algunos regimv-.nt.os soviéti-
eos se componer! en la actua-
lidad de 250 A ¿00 homl-res so 
lamiente. Añadió ^¡ue algunos 
cuerpos de ejá^iió no dispo-
nen ya (ife unui cíes O" carros 
de coíiibate y q; * algULOS de 
dichos cuerpos están ii.tegna-
dos ea la actin.'^ad pni una 
divisron tan svr,. 
En Moscú, ro-utinuó e: ge-
: neml ruso, se tafuerzas por 
llenar los huecM proüvcidos 
en los cuadros ¿e lab divisio-
nes roj s, pê "- m hac^ ello 
cada más difíell dadc Que la 
mayor parte < a m í mentó 
soviético ha «sido destru'cc por 
fes fuerzas alcanas eik loa 
mismos depós'-oe graci¿s a! 
contuiuiado booatftirdeo de los 
aviones del R '̂-cb coaL'a aaue 
líos. La caíenc'A totai oc- mu 
nicicncs y pee veo-cu algo 
catastrófico, d^c^ ró, .> ge in-
tenta remediar su escasez con 
un racionamiento nguro-sq, si 
Con motivo 4e la fiesta de 
San Ignacio de Loyola, tuvo 
Mugar, en la i g ^ i a de Ral va 
dor de Palat W B»y» el Ju-
bileo de San, fgnack), que se 
vio COIICIUTÍNÍÍS "-O. 
La fiesta, r e u l t ó muy bri-
1.5 nte. La novena en honor del 
insigne fundad de la Com-
pañía de Jesús í^á muy. de-
vota. Predicó el P. Arroyo, 
¡antiguo superior de la JEles--
dencia de Jesui^as de León.-
En los Capachinoa, tuvo ^lu 
gar, dê de el mediodía del 
viernes uno, fr.«ts. las doce de 
siendo im.Dosih'ie el P ocurar 
ce las eantida.'oS mininas aue 
la marcha de la» operaciones 
ex'ge. 
Con respecto -sprovisiona 
miento de ~ tes t? c paw. manifes 
tó que es comij'ftamertrf msu 
ñciente por lo rué reineta a 
loe alimentos, vr que las d;'ñ-
eultadcs da m trar-portes 
han aumentado-df- nuciera ex-
traordinaria. 
El general soviético termi-
nó su deelarac; - ' i ' at'1 rn andO' 
bien de todos i-rodos centínúa''!!: noche del sa.ado doc e1 Jü-
„ , i ^ j»̂ ,-̂ ĴÍiv¿» f. rípnrur- bíleo de ja Por c'úncuia. 
Abierto con la grave solem-
nidad franciscana de cestum-
bre, oesde el pi tmer momento 
- vió la igl^-a coneurr'dí-
sima de fióles, que de una ma-
nera extraordAíi.riá culmina" 
rOn eaie vifíit-is, para hacer 
"la estación" con que ,«p gana 
la indulgencia «i term:nar la 
'función solemne de lia tarda 
del 'Sábado. 
Muy luc'dos 'odo-s los cu1-
tos y fenrorosa y nutrida # 
cornfinV'¡n genTaf .de [a Vene-
rable Orden Tercera. que no puede esperar una 
reorganización óej eió/ c to so 
viéUc^ porva:'re^tl-se de perso- » p # # » » # # ' l f f ^ t » » » » » » » 1 ^ 
na! .nstruído. m nn^nnes,- |̂ XGÜFT- C»^' ^"^B Y H2i&-
armas v mater a' de t-jdas cia 
Ees.—EFE. i 
E L 
c o m o 
B qüofWKihncom fe3o pdf sf mismo en c a í a poís, 
desde los botones para pantalón hasta las locomo-
toras, creando a! obieto industrias antieconómicas 
de elevados costes que no tienen ninguna razón 
de existir y que únicamente pueden ser mantenidas 
en pie merced o subvenciones, prohibiciones de 
impor tac ión o aumento de t a n f a i aduaneras, 
es to es u n a (ocuro e c o n ó m i c a (dijo el Ministro 
Le&L DL fur^ ta.-fr^'S Viena de 1940). 
Ñ o asTTas Tn i íus fnos 
"arraigadas", en sentido 
nuevo. G a n a r á terreno 
una sana división del 
trabajo entre los países, 
que elevará el nivel de 
vida de todos denfro 
de la nueva y abso-
luta^ independencia de 
loslbotones para ponfaTón1 
y las locomotoras se pro-
j ducirán allí donde puedan 
fabricarse más económica-
mente las explotaciones 
cultivadas con artificio re 
bejan el nivel de vida de 
los respectivos pueblos y 
^ U E V A i 
¡f-
HAHCS S. L. 
Maríns, 213. Earcekna -
Gran fábrica de puertas de 
acero endutadn. Articuladas. 
Tubulares.- Pp '̂-'̂ aR y otro*; sis 
temas. Entregas inmorllatas. 
PresuipuPstos jgfSffyk, Delega-
ción e^rnerei^l de ventas para: 
LEON. . Burírns. Asturias. 
Orense, Falencia. Zamora y 
Vailarlo'id. Gestión DCCAL 
Centro General Mercantil. Ofi-
cinas: Avtla: Tü. ArfT'ritina. nú-
mero 10. LEON. T*tfnii, 1401. 
DIEZ LECCIONES DE H I -
. GIENE FEMENINA.—Por 
el Dr. D. Vital Azal—Edito 
res: Manuel Marín y G. 
Campo, S, L.-Madrid. 
En diez capítulos o "leccio-
nes", resume el. di tinguido gi 
nscóloRO Doctor D. Vital 
Aza, una serk de útilísimos 
conocimentos para lâ  higiene 
fí ica de la mujer, divididas 
la<f "lecciones" en artículos 
apropiados a cada una de las) 
fa«es o periodos por que atra-
viesa la muier desde, ÍU niñez 
ah ta la senectud, o vejez. _ 
La adolescencia, la higiene 
de la mujer embarazada, la 
que debe observar la madre du 
rante la lactancia, la edad crí-
tica, en fin. todos le! a pectos 
fisiológicos del coninleio sani-
tario femenino, se hallan tra-
tados... como es natural en el 
autor del libro, el famoso, di-
rector del Senatorio Santa 
Alicia, e pecialista eminente 
en Obstetricia y Ginecoiosía. 
que con un ertiío sencillo y 
transparente, digámoslo; así, t>y 
pone- rrúltipíes cuestiones de 
indudable interéí} no sólo pa-
ra las mui€re"^ .«Miro para el 
porvenir de la raza. 
No es libro de lectura "co-
rriente" para toda clase é* 
personas, pero si debieran leer-
lo todas las i. -dres, pnncipal 
mente, toda" las casadas y to-
das las señoritas de cierta 
ed^d. -
Hoy, que tanto ?c trabaja 
•por la salud del niño, que tie-
ne su raíz, como es natyral. 
en la de la madre, libros como 
el del Dr. V iw , 
y«n un» v . v ^ M 
clón a esta ob^SÍ^ 
y cío asequible - 0 v ' 
driWños 
Camoo, c; 
mente «, Jas ?'( 
deza. i ucc^ 
( 
| Elaboración a * n ^ 




y en la 
I v '" 
en» el i 
El Diario Oloial éd 
[terio-del Ejérc-o nS 
.o 2 
hilantes de Car^S 
; baíternos existo nes e, 
'tjntas Unidad- de 
; Os ballena, Art-U^1^ A ^ r 
¡ros, que nece^rjoaJ * F 
| drán que s^ici'm eâ  
' lo re g i amentara, c/ 
'•piliac'ón a la y* pr 
ei Munsteno t̂es de! r enea: 
mo. dm 10 y por cor.;, t .., 
esta Gobierno í.iür. • t ^ 
'mandane'as mHm j ¿uc'̂ n 
Progne'a, todo»! los Cq sus 
y Subalternos bu! m\6ti d 
nndo rocientenvfite n no 
dios en. .las ívtfab art 
cret 
DCV s 
COr-: en la 
m |M pc/í 
Transfornr velón. 
TEAPIBIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
,clase*'dé.'trapo, nape! y buesoi-
|y se venden' trapos para lim-
! pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 
"PSMAETnr Coñac de faipa 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. . , 
SACOS vacíos, cornezuelo, ce* 
ra, míe*, saúco, genciana, tila, 
plantes y semdhs med c;na 
tes. Comprador Valeriano Cam 
pesino Avenida Palenda, 1. 
(Casa Valentín Gutiérrez). 
León. 
MOTORES. Bobinajes en pene 
ral, Electro-Medicina. Eleetii-
cidad del Automóvil. Odas. 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467 
varias casas en 
el casco de León en 30. 35. 40 
50 y 150 000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castrillóu, núm. 8, de 10.a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. , 
SS VENDE casa en Espolón, 
núm. 13 Razón en la misma 
APARATOS de radio La raá? 
perfecta reparación. Taller Oíi 
cial Philips. Santa Nenia. 16 
secundo. 
COCHE de niño, buen uso 
véndese. Razón esta Adminis-
tración 
BE VENDEN 10 vacas de lo-
che, reeién paridas r próximas 
a parir. Informes: Rafael IU~ 
• "a de Lpbra, 4. 
SB VENDE casa, nfira. 9, calle 
Serranos en Panadería "La 
Andaluza" y utensilios. Ra-
zoru: M. Gómez, Sampiro, 8. 
seqrundo. 
| B VgHBS motor Ford, 17 
Ü,P. modelo A, recién reetifi-
eado. mnv barato. Raao^ Te-
wítm i 
ter el In 
y 
ri próxi 
tr'r mû  
coche j silla niño. 
Santa Cruz, 16, 2.°. 
PISO amueblado, se cede. Ra-
zón: Pérez Creŝ po', núm. 8. 
ACUCHILLADO de p i so s . 
Avisos: Büirgo Níievo, 24 (Car 
pintería). 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nuevos 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nonia. 
SE VENDE prensa continua 
doble sinfín y estrujadora de 
3 cilindros nueva. Para verlo; 
Taller de •Plcrencio Merino. 
Jardín dé S. Francisco León. 
TEAS?ASO frutería por te-
ner que ausentarse. Conde Gui 
11 én, nt'm. 1. 
VBHTA de un solar en San 
Andrés; 23 metros de fachada 
a la carretera. Informes al te-
léfonQ* 1S57. 
SE VENDE una casa con hner 
ta y. Arboles frutal^, linda ca-
rretera Trobajo del Qerecedo. 
Infórmarán: Corredera, 10. 
Carlos López. (Lt-ón). 
VENTA de nonas, reparación 
de aventadoras y maquinaria 
agrícola. Luis Alonso. Villa-
quilambrc. 
COMFEO sí-erra de cinta de 
0,90 a 1,10 volante. Julio del 
Campo, núm. 5, 1.° Dciia. Se-
ñor Tufión, 
americanos, venda ̂ co^ne 
J.A 
nes. 
Va Id eras. Máximo P»i«Jiais her 
tANDEES EDO participi 
clientes que para dar 
[nes al .personal, eenw. 
'mácenos del 11 »l25,»,.. 0 
tu"! «•íEie 
AUTOMOVIL. V ^ r 3- ¡v 
délo 513, once E l ¡y OD( 
!ro estado y a toda 
formará- KecraichutM HHt+H 
Nuevo". Afeo de W» 
CAMION de seis to0 H f 
dnd para 
145 
VENDENSE 2 fudrés de 
16.335 y 15.550 litrna depósi-
tos de roble. Julio del Campo. 
5. 1°. Dcha. Sr. Tuñón. 
VENTA de maderas, baúles y 
brocal de pozo, San Pelayo, nú 
ir\pro 3. 
ALCOHOL vínico o melazas 
necesitamos. Ofertas; Publici-
dad MKPU. 
LAMPABA de cuarzo, compra 
ría. Ofertas ntiniti Gar^lsu Ca-
raite carga -
La BaD«¡ 
avisos: Viveros/rutjH < p, 
,SeoáneZ. La Baa€za ; / 
' SE m c E s m ^ u MA 
piso amueblado, eoaj¡ ^ 
, taciones o si^e, » ¡j,, i.ac;0 de 
i importa s?f* c0<.\Tk* >Kitt-V la Administración ^ fei^^ 
• riódieo. • J | ¿5 noel 
iTEASPASO V****^ ^ram; 
|der estableeim'en0 .y 2r:: 
Debidas, p a t i o , ^ K : p H A 
I ministro, econom^ ^ ^ 
rán "El ^ e f l L ^ n c 
Uvda. Roma, ^ ia 
huéspedes, p e f ^ V 
sólo dorm^, ^ p i f » 
clones, buen trP-ic 




ÍBÍ0T0BE3. á Z A 
!nas, calderas, «! 
[Apartado ÓU. { T ^ -
con d e r e c ^ » ^ ^ A 3 
ilnformea «n f 
P R E S E N T A C I O N E S T R E N O 
c a b i n a 

























•a •bdicif.'n. de 
» más de 
cumo per-
de oá^do* 
r ^ ' ^ r A ' ^ a i . : , y a lisonjero 
fr»0 «Tías ironjera? 
í ^ ¿ T é presentada 





m^mo tica o 
V bínales 'Otaî o _ _ lisonjero espaldarazo, ana 
diencio: 
- j ' P t r o . . . s i fuera posib!e y 
se hiciera cx>síumbre, patear 
las maias novcfas. los malOj 
veí'sos, les ma^os/artí^u.os ps 
pío .ísvicos, corño patear, las 
traías comedias, no nos . iba a 
dejar dormir el ruido." 
J^ues a pesar de ia aguda 
ironía de don Jacinto,- en con 
}ra de Mt cue cun una frase pra 
tende dislraer, «1 hecho q'ie se 
acu^a con aias roíuudos per-
filéis en nuestra hora teatral, 
es ese: la necesidad, la apre_ 
mianle necesidad de pntear 
las malas comedias, de ahoga7* 
r « da* entre ía mejor V70 las con nuestro luido... iAun 
éaccm- Tieví, ademAs, en- qüe éste no nos deje dormir! 
Cq bt sus prov^tos, la r ^ t " j Porque da ía casualidad que 
pci6n de una cinte. ^ A!' es precisamente nuestra pláci 
da • siesta, nuestro beatífico 
sueño . el que ha colocado la 
escena española en nivel tan 
bajó. 
— | Y ló que se necesita psra 
su regeneración, ílusire «raes, 
tro don Jacinto, es una v^i l ía 
atenta, una deshelada sofíct-
tud, urt inquieto de sasosegó . . . 
lunriUe 'el 'ruido no nos dej& 
dormir, 
. x x x -
D t S D E 
e s c e n a r i o 
MERCEDES Vecino, la beiiism»» 
y exte-ente tiple, está siendo sô  
licitadisiina por autoret y empre* 
Gloria Linares", cuya acen que a la vista de los trazos, wrios. . . 
dentada prosapia de mujer de «umbríos coa que el señor Ga.'Se le ofrece, U> mismo que a Jaspe* 
picardía y de eecáadalu, no es sa« Bricio qu.eí-e, en' ociwiu. 
nueva en nuestro teairo— nes, .disírazar la Qfe¿u, e* cxmn 
Santa Isabel de Ceres, Pepa do ei avisado espectador nva-
Donce^—tiene una hija que es ta su guaniia ouiuia uu ux-
nmy buena. Lo contiario que nenie ataque de sensiiílería ta 
el señor Juan Salas—un ciego cü. 
que es un clásico, ripio .ea.j x x x 
tral—que tiene otra hija casi QUe éste y*no otr<5 es ei 
tan-mala como Gonsueloj que peligro, el tremendo, p^'^gro 
es la lugarteniente de Glora7 . en.;za nuestro tea-
Pero es uña maldad «muí. tro. Por el afán de remover 
oiai hecha a golpes de óaia_ ,ijusuá ^ í u i m u n u i e s . la super. 
b r e ñ a , sin que los hechos que ftc.i€ na^ia. por retorcer 
van acaeciendo en la- escena =,>s naturales recursos de la 
nos demuestren otra cosa qu« escena, ésta se hace folie!ines-
,0 |a próxima 
Jac psüculas <m 
e n ^ ^ ñ a , y ai ^ 
la magnífica ternura de "Glo. 
ria Linares", que' recoge a 
Leonor—la hija que no su 
hija del arroyo y la cuida, y 
Ü, uieiouraniátiea y plañi-
«ra. ' . 
Es cierto que si espectador 
y el espectador sencillo par_ 
» encargara -
mmu ext^rjera^ seioc 
la aparta de su pn pía ruta, ticularmenle—recusa toda com 
porque no la mauclie ei cieno pi ioadón cerebral y huyt ho-
y la brida generosamenlt fin- r romado de la p'ttMM qutmv 
cas magníficas para que Leo. ca dei arte. (No «¡s esta oca_ 




tto Rob̂ i. ^ colaboración 
e» artiPtaa «spañclel, y al 
nano tiempo para fevore-
eer el interc nnbro entre Ete" 
p<ñí y 'as • aac'ones de ia 
Wrlca e»p-.ñoia, presenta 
ri pró:cmanvnte a uni ac: 
tr̂ z Ttvjy eo.iocida de] cine-, 
na prgentint» que ha iñter* 
*en"do en m":.'',,as de bis Pro 









ta mi en tos rurales, que ya es 
tradicional en el teatro y en 
ei cine... ¡Y si es así Gloria 
Linares, mujer de rompe y 
rasga, azotada como una ban-
dera por todos lo 
zados... ¿cómo .se 
T i m w LEÓN • i C M M S 0 ^ O l l E O O 
^ ^ n ^ l a S e í - ^mnattsmo. catarros, 
K«6o II. 20. Pral deba poSt-ímpe 
»ic Hófi. De 10 a 2 v df | G^AN H O T E L 
^ o ' u i l t H i t , 'Automóvil desde Oviedo fre-
deiorminacióa del púb'ioo) 
Pero no lo es más que, i pe-
sar de ello, el autor no puede 
ni debe someterse (con el re-
gocijo econóíiiico que el'o Ve 
s vientos cru proporciona) a esta simple U-
rá el resto?... ran)a ^ cierto pñblico, 
Consuelo tan desesperada.ríen- Resumiendo; "Gloria Lma_ 
te /enainoradá de t ederL i Mi- res"~di4logos en s u c e s i ó n -
ralles y con aquUla-su fríin. no es obra a'propi'ada preci-
ciscana resignación para acep sámente para la. presanIación, 
tarlo todó... , de u n elenco como el que di-
Y .la ingenua Loüya Sahs, rigen tan buenos artistas co. 
que tan desesperadainente gri mo María Bas .ó y Nicolás Na 
ta su .bondad,, saivada prnvi- varro. Ante ellos, sólo ante 
denciaimente por Gloria L ina . e}ias, en este 'caso, se nos ocu-
res... " r 
|Si hasta ese sinvergüenza 
que pretende ser Manolito 
Ázagra, no está deseando si-
no recogérse al calor d*1 cual-
quiera, aunque sea ConsuQlol.. 
E n ' fin, .todos tan bien os, 
tan aruí ic iosumeate buenos, 
rre parodiar aquéllo de: 
1 Dios, que buenos artistas 
si oviera buen autor! 
su esposo, ocasión de haoei un^ 
gran temporada en Madrid a ba<« 
se de ,4E1 desfile del amor" "Eí 
Danubio Azul", "Blanca Nieves^ 
*E1 sombrero dte copa" y "Sig^ 
mos la flotatítulo* cineanalogri 
fieos de gran circulación, que vaia 
a ser escenificados, én vista de* 
éxito obteiñdo por " EU desfilí- <kl 
aroor", obra que ha conseguido 
¿traer el interés del públ'oo d̂  
Barcebna, única capital donde m 
reprefiema, *' 
Fe-ici taraos a estos dos execeleníe» 
artistas, ée tan destacada perso-s 
naUdad deníro el teatro lírico % 
Ies desesmos que cuaje en reaU-* 
da4 este propósito, que única^ 
mente espera, pnra ««vertirse eo 
un hedió, que la empresa anima-
dora encuentre teatro m Madrid. 
HE aupjí lo que «1 na<st£^ PaéfB^ 
el autor de f randes éxitos d« 
traicenéencia internacional, ptepa» 
ra para la próxima temporada ? i 
"La canción de ayer", opereta nwŝ  
derna, de cuyo libro sois aatorea 
Lerena y Llabrés; "Cosas del que» 
rer*', saínete en tres actc«, úe 
ambrente madrileño, de Antonio 
Casas Brielo; "La Perla Negra^ 
opereta original de LTÍottelleire^ 
y una comedia lírica, sin 'ííuloi 
aún, de Vafeníín Moragas Roger« 
Evita enfermedades &Ym, F i s 
maeias, Droguerías. Laborato^ 
rio González Cuevas, Logroño^ 
I * ^tículos para hoy Mar 
5 d« Agosto de 1941 . 
KÍARI 
corrido 10 km.) 1.* de Julio a 
30 de Septiembre. 
d<3,í!,V I . ^ 1 1 3 Parker. 
I U . ^-nierica. 
t"1 
En el reducido frontón i l t 
hoo 1̂ v i^3^ Ventas, se celebraron el 
• t ^fropr3^in€raa'' 1 d ^ i n g o , con asistencia de mu 
^ e » 1 Uho Póblico, los anunciados 
j t '5 n J C 7,30 tardc Y Partidos de ¡pelota & mano. ! 
of̂  ^ogr,'^' Ln primer lugar contendie-
1 Llapto 110 en EsPa" ^ n . 0 1 1 " ^ ^ y Basilio contra 
1 1 * HARv'cJ11^01"68- E L ^'m]^0 ^ gitano v su herma-
«J*- Por V •Y Y SUS H l no.- venciendo estos por dod 
^ » Rcjn*» .W,5, síorie. Míe- dos tantos de diferencia. 
Pudunoe observar ei desen-' 
trenniraento de Basilio o la ea 
r€ncia de facultades y admi- | 
W-1' a Uuícho por su enorme i 
desenvoltura, con un ,) . i, o 
^uy-preciso y elegante a la 
vO7. T'V,i]i0 y 8ll hermano, &m 
y aos jugadoras fáciles y de 
iru.,. u * ^c^n^o de quince 
JJlfititofc piOfiú a la cancha, 
Wono y'Ogueta, para eele-
r el en •"n'ro a seflenta 
tantos con Chiquito y Piera. 
Falló en esta ocasión una 
vez más el popuíar dicho de 
bos últimos siempre, fueron 
., ios primeros". E l público se 
r ^ n a b u r n ó y se cansó. 
R T . ^ E U S T F T V • cuchos sesenta tantos 
/ Sioa usted naesír o curso de 
T i i B ü M C I O N - ' 
poi correspondencia En el acto x acta 
raran tooas sus ofeotupacipnej4̂  
dudas. Pida urgentemente folleto "t 
cor. programa y dei^lie.' gratu 
mmmmmmmmumimmnmm mmnmmmmi mmmi ¡mmmmmmmmmtmammmm 
v e n e n o d e l o s é x i t o s 
ACADEMIA CCC ABASTADO H» 
N S T I T Ü t O 
a c i o n a i i v i a s c i r i -




J ^ n Karlow 
l l , , - NAVARRO 
n ^ , 7.30 tard* 
?nc> 
* ^ eon.i¿c.10. G 5 n ¡J* f * ™ ! * qne con gran facili-
dad y qmr.e. tantos de * f é . 
mn lucid'ez y eon amplio mar-
een ,d.p facultades de la prime-
ra p--
dad 
— O — 
Jrt tandas para Tfarrícuías gtch 
taitas 
Durautc toco ú mes de 
agosío queda abierto el plazo 
d-e presentúción de instancias-
solicitanco matrículas gratui-
tos. Lo- k presos € instruccio-
nes se facil itará en la Stscre-' 
taría de »«te Instituto. 
t- <l< 'tf>l> .j. .2. .!• •H•'H^»•<^<H"H•'H, •V»*» 
RSÍíOEITA 
I>« auténtica "Solriza* la en-
cuentra en el ASEÓ, precie de 
12 pesetas, garantizada Sin hi-
los croquiñol. 7 péselas. Peina-
dos. eort*« de pele en todas sus 
formas. Peluquería,: Mieruel 
itÉteft, (Stmm*i Mola. 8. JUóa. 
En et cuarto de Gaspar Cavtfios. 
en la Zarzuela, se cementa cor, elo. 
gio la "formación de cofnedvís" a 
base de Manolo Conzáks, Concha 
Catilá. Ccrmtn Carboneü y Aniomo 
Vico, K / • ] 
-—Esto es voh'er—se dice-—c los 
felices tiempos de las grandes agru-
paciones dramáticas integradas en su 
casi totaUdcd por prttneraS figuras. 
En tedes compañías remabe también 
la enx'idia; pero era h "ernñd'a bue. 
mf o einulaciófK de que Lervant-'s 
hobkira, 
i Acto seguido, entre humo v *«-
í mor, se pasa a os anecáotarios. Se 
' traen a colación hs teatros de la 
Comedia y de Lara. Aoucllos era* 
verdaderas comt>añiax titulares. Bas. 
taha la enunciación de estos teatros 
para servir el fiúbkcc de éprmti . 
Eran 'pabellones que cubrían mercm. 
cías de suprema cctUdod, 
Pero, ¡ayt, que todo Pasa como 
sombras. Poco a foco '» aue es 
pulo dió paso « lo "que es gusf"*, 
' y comemaron las deserciones. Antes, 
si m actor lograba un triunfo fier* 
sonccl. no se envanecía con él. Ni se 
ftnwiecia, ni horas más tarde tom 
' maha en el- café de los comwhir os 
la resolución de levantar estandarte» 
de inck'pendencia. En cambio ' ahr>̂  
r0~~sah'O honrosísimas excepcioi.es 
^s suficiente acertar un Par de 
pobej"? Mra creerse humillado y en 
inffrtorvld mam&esta, soportando 
una cación. 
saben todo. Cualquiera as tmesémi 
Cualquiera puede capitanear empre* 
sos en las que ningún soldado i s 
Ta'ía le aventaje. Y asi se lanaem 0 
la lucha. Y ASÍ caen maltrecha la 
mayoría de las veces m el campo d% 
las tablas. ( 
Con este modo nuevo ¿quién 
capas de garantisar una temporada 
sóida? ¿Quién se atrevería hogañé, 
a ofrecer abonos, como los que en* 
tone es se ofrecían, o por habhr co&¡ 
mayor fustesá. como hs que enton^ 
ees se soliciiaban sin necesidad dé 
cfbrtrms? 
Cuando se principia a seüqkir caté 
el dedo a éste, ése y aquélla, una ca* 
beza asoma en el gabinete de Caspar* 
E l gran actor—que- *stá disfrezedá. 
d-e "sordo"—u apresura m pregusn 
tari 
—'¿Para qué s»y requerido?* 
m> M pfopi* «BSA bftwémnáa K» ratos 
ptdbunenU v oomeyaki m wwpWe tan 
i-9trtbul&>: tnsoibsM «a «rastro cuno > 
NtM muso BcrucAnvo y mum A 
m V 
E L D U C E A F I R M A QUÍTF^ 
t S T A E N E L A C T O ( ¿ J 
Soldados del ejército rojo caídos en los combates dssarroiUdos en uno de los sectores de 
' . la línea Etólin 
Mantua, í - M T>*<* ^ pasado hoy 
Camisas Negi^s qne parte para &l ^ 
Museolini diiigió después Ja palabra a 1^ ¡ % 
^ ¿ ¿ ó - e s t á i i bien deiimatados. De una 4 
Tokio, de la etra InglaleiTa-Eetadofl U a i ^ ^ 
No abrigamos menor dud*—tenninó ^ 
sultado de este gran batalla, porque la histo^ 
los pueblos que representan las ¿deas del ^ 
der ante los que repâ esê t*"1 las ukas asi 
p i r t a n c i a v i c e 
Roma, 4.—Virginio Gayda, habla hoy ^ «j 
*** 
m 
i3a" ce p. siituación en e] fresite ^eatal, Dlce 
víoJeuta batalla el ejérdto ruso está siendo 
anáquiilado. Añade que lleva perdidos ya T¡X¿ 
de mucríos y ptro de heridos. Falta por ^ 
tará en gitiisción de organizar una nueva línea I f" 
el Vclga y en los Urales. /, 
E ! g r u e s o d e f u e i z a s b o l c h e v i q u e s c e r c a d a s a 
d e S m o l e n s í c q , h a s i d o a n i q u i l a d o 
 l é s t e 
COMUNICADO ALEMAN 
el 
Termina diciendo que esto tendrig una i] 
daría, si ge tíene en cuenta que para entonas 
soviético habrá eído ya complete mente aniquju 
da ingesa y n<xrteamedcana será completamate 
—EFE. 
COMUNICADO -FINLANDES Rtutjaervi, el suboi ^ 1 
— _ _ tüainen lia át-n-ibaX.*4 
Helsinki, 4.— Oomamicado rojos y el ayJ/; !í 
oficial fiiiilsndés: 
LK actividad de nuestra 
sienen que, tamhiéj 
te en e] combate 
un casa ruso, El cnemágo arrojó anoche Idos por un torpedero Italiano un redutódo ntir.ero do bom." ai mando del teniente de na- artillerk en la región de IJan c ^ rus<>' 
has explosivas e ince:..oiárias vio, Gino ROsica. 91 tripulan-¡go se ha visto coronada por ê  ^ «l11- su «írao 
r \ ^ n AI« i-™ i,ov, v,^^^„ l / ^ t n w i,or, zado catorce veces Cuartel general del íHihrer* en el Noroeste y Oeste de Ate tes han sido hechos prisione-
4—El Alto Ü h i i á o de las manja. no eausaMo d a ñ ^ en \ros. 
fuerzas alemancte comunica: \ les instalaeione-v. miiitire^ o En el Afnaa oriental, nues-
"Poirmatíiones rápidas gér- ê importancia militar. Los tras patrullas han penetrado 
mano-húngaryaa, perteneoien- cíizas nocturncí y la artille- atrevidamente en la retagíiar-
a dk encnyga de la 7?ona de 
Gandar y han capturado ar-
mas y ocasionado pérdidas "al 
férreas de im^Yctancia vital | ataque".—EFE. y j eneinlgo".-^í^B. 
mra el enemílge El . g ^ 8 0 1 COMUNICADO ITALIANO i COMUNICADO INGLES 
de las fuersa* ioviétit&s cer- |_ . | Londres, 4. — Cómunieado 
cadas al Este Ci SmolenskoL 4._Comumoado nú-íde los Ministerios de] Aire y 
hp sido «niquindó. •  ^ lmest0 428 del Alto Lfcndo de StSuridad Interior: , 
La dispersión oe ios res tos .^ fuerza3 iWanas: r Ligera actividad aérea ene 
de las tropas búdeberques qu« «Tií, .baí(íi ^ v n i de Mi^ta ha sobre ^ c^tas orienta-
se encuentran «* esfce sector g ^ ^ ^ ^ 1 ^ ¿ S a d a ^ de Inglaterm y ^cocia, 
no se^bará eer^rar. Avion^ ^ . ^ ¿ ^ ^ J , ^ ^ - é u r m t e la pasada 7noche. Han 
de bombardeo mearon ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ^ 0 , a r r o j a ^ bombas en va-
zos y víctimas".—EFE. comunicacionÍBS en la reglón : 
de las fuentes ded Dina heĵ dos y daños de poca im 
Prosiguiendo i'a lucha con- portaneia. 
ira la Gren Bretaña, la av^a- En el Africa seotcntrional, 
Dión alemana iâ  ^ectuado eñ notable activiíad de las pa-
mces ataques diarnos , coatra i trullas avanzaos en ei} frente 
jas instalaciones ferros iaries |de T>bruk. Ün rrupo de ve-
ce la costa Sureste d- Insla- i hí-culos enemigos intentó apro 
térra. Un mer^nte dt> 1.200 xcanarse a nuí i'.ias pos'ciones, 
toneladas ha akio huidido a pero fué dispersado por el 
]a altuna de las isdas Feroe. fuego de la artJ'-ería y fueron 
Diñante la noche t i tana, capturaos algunos pr'sione-
los aviones de hombarcfo arro' ros. Aviones británicos han 
jaron bombas de grueeo cali- laU2ado bomb.iG sobro locátó-
bre sobre ]as "-'nsialae^rés mi dades de Tripolitania y Cire-
litares de diver.-^ paertos del náica, ocasionan^ tre* muer-
J i toral oriento! ce Escocia e tos y diez Üeroos.' Nuestras 
Inglaterra, prlncipalmu;te con formaciones aer^^s haa bom-
tra Hull, donde tueror. provo- ! bardetído las r vríáfieatjonea .y 
cados grandes hicendios. ¡puntos <te la DCA enemiga 
En eí Mediten aneo, ] os-avio , en Tolanik, produciendo incen [ 
res en picado alemanes e ita dios. Tamíbién ha sido bombar | 
lianotó1 alcanzaron de 11ero, con deada la estación ferroviara 
bomíb:s, el 2 do ag <5Ío. al ¡de Mfcrsa Matmk y un barco 
Noroeste de Mfisa Me truk, a ; enemigo al Norte de esta lo-
dos destructores, británicos, .¡calidad. Des cazatorpederos 
stito, ya que han sido alcian 
zados varios biprcos sov-óti-
cos, tanto dentro del puerto 
como ou. sus alrededores. 
Otros puntes de importancia 
ros del enemjgo".-4|í» 





militar han sido también borní Londres, 3.-Uiî '»1u 
bardeados. Ido del Ministerioáá 
En los combates del frente i lienta ¿e cua::: 
ctriéntai, ios soviets hKn per-, nes han siáo fofa" 
dido, el 1 de agosio, más de b t aérc0 ín ln^ 
dos mil hombres y muchos ca ^ ef€Ctu3das pot' 
rros blindados y automóviles, ^ conra 
gran número de los cuales Has ^ f ^ } ^ 
han sido capturado6 por núes ^ f ' ^ ^ k 
tras unidades. cha. Un aparato s 
Durante la jornada del día regresado a su * 
2t los bolcheviques no han rea' ^ ^ . y H ^ * 1 ' ^ ' 
Jisaado más bomibardeoiS que ^ _ _ _ u ^ n i m " ' 
uno contra Sulkava, donde no 




i : : . OÍ 
étl i 
aéreo sobre económicas 
¡Empresa: ^ . f ¿ 
Míminrlo de losj 1 
•as w. 
$Q han efectuado ataques aé-jbritánicas han güdo a l e á i s -
rec^ contite les depest os y idos. La misma formac ón ^ -
emplazan^ento. ce 1- ^ C A ; mfoó, en Uamas ea^s 
enemigos, cerci de Tobruk., británicos. > cazas 
Cuatíro qszas bijtani^js haa Un sumers-lKlp ítaflio^, 
sido derribados en cemb^ ^ a b a en f l A t í l ^ n o ^ 
aéreo. Aviones de bcml ardeo i regresado a ^ base no 
aionianes atiac^on a ^ h e las E l submfenno i a é l é * «r» 
instalaciones mM.tare*; del Ga-cbaiot", de 1500 S S i ^ o 
ArtiUería aJema^ ^ m i é tic» 
